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ABSTRAK 
Penelitian ini telah menguji hipotesis pengaruh pemahaman keselamatan awak kapal 
terhadap penerapan International Safety Management Code (ISM-Code) pada awak 
kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah kategori pemahaman dalam proses kognitif yaitu menafsirkan, 
memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi, 
membandingkan, serta menjelaskan yang berkaitan dengan keselamatan dan dimiliki 
awak kapal dapat mempengaruhi penerapan ISM-Code oleh awak kapal PT PELNI. 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada awak kapal PT 
PELNI pada bulan Desember 2012 – Januari 2013 saat awak kapal melapor ke kantor 
pusat PT PELNI, bertugas pada kapal sandar di Pelabuhan Tj. Priok dan di atas kapal 
saat berlayar. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi.  
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman keselamatan awak kapal 
memiliki pengaruh terhadap penerapan ISM-Code oleh awak kapal PT PELNI. 
Pengaruh yang signifikan dan positif diberikan oleh meringkas, mengklasifikasikan, 
menjelaskan didalam pemahaman keselamatan awak kapal terhadap penerapan ISM-
Code.   
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ABSTRACT 
 This study tested the hypotheses on the influence of the crew’s understanding 
of safety on the implementation of international safety management code by the crew 
of PT PELNI. The research objective to see if categories of understanding in the 
cognitive processes like interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, 
inferring, comparing and explaining regarding the understanding of safety on the 
crew can affect the implementation of ISM-Code by the PT PELNI crew. Data in this 
research were obtained from distribute questionnaires to the PT PELNI crew from 
December 2012 to January 2013 when the crew reported to PT PELNI headquarter 
office, in charge on PT PELNI’s ship that docked on the port of Tanjung Priok and 
aboard the sailing ship. Model analysis used on this research is regression analysis. 
The result showed that crew understanding of safety has influence on the 
implementation of ISM-Code by the crew.   
The result showed that crew understanding of safety has positive influence on the 
implementation of the ISM Code by the crew. The influence was significant and 
positively exerted by the actions of summarizing, classifying and explaining in 
understanding of safety on the ISM-Code implementation by the PT PELNI’s crew. 
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